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La mondialisation s'accompagne d'une multiplication des événements, qu'ils soient
professionnels ou liés aux loisirs. Le développement des nouvelles technologies,
qui facilite la communication au sein des entreprises et vers leurs clients et, dans
les domaines culturel et sportif, vers les publics, ne signe pas pour autant la fin de
l'organisation de moments de rencontres, bien au contraire. (...)
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